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映像の構成要素と感情反応














　 従 来 の 感 情 評 定 方 法 は Semantic Differential Scale Method （Osgood, 















有効である。皮膚電位から映像への恐怖感を（Thayer & Levenson, 1983）、
瞳孔から映像への没入感を（Troscianko, Meese, & Hinde, 2012）測定した
研究もある。しかし、得られた生理指標に対する解釈が困難な場合があるこ





































クの興味度を測定することが適切であると考えられる（Silvia, 2008; Izard, 
1977; Plantinga, 2009）。
　野村・荒生・長谷川（2019）では、既存の映像作品の一部を抜き出した
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